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Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
 
 
К сожалению, окружающая действительность такова, что довольно 
значительное количество семейных пар по тем или иным объективным и 
субъективным причинам прекращают совместную жизнь разводом. В 
результате этого большего всего страдают дети, родившиеся в таких семьях. 
Супруг, на попечении которого остался ребенок, или несколько детей, может 
попасть в довольно тяжелую финансовую ситуацию. Именно с этой целью и 
был разработан и внедрен в правовую систему механизм уплаты алиментов. 
Основным законодательным актом, регулирующим указанную сферу, 
является Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ). 
Отечественное семейное законодательство предусматривает 
дифференцированные варианты уплаты или взыскания алиментных 
платежей:  
— заключение соглашения об уплате алиментов; 
— взыскание алиментов в судебном порядке. 
Первый вариант, на наш взгляд, является наиболее удобным и 
приемлемым для обеих сторон. Приоритетным он является потому, что с 
одной стороны, порядок его заключения в меньшей степени нагружает 
органы судейского сообщества, так как они не задействуются в этом 
процессе, о чем будет сказано более подробно позднее, а с другой стороны 
государство все равно инкорпорировано в эту процедуру посредством 
нотариальных органов, к компетенции которых относится непосредственное 
заверение такого соглашения. В действительности, данный порядок 
добровольного урегулирования вопроса уплаты алиментов на практике 
является наименее популярным, так как зачастую, субъекты указанных 
отношений договариваются о выплатах в устной форме, либо одна сторона 
вообще уклоняется от исполнения своей обязанности. Во второй ситуации 
получатель алиментов вынужден обращаться в суды общей юрисдикции и 
инициировать производство с целью принудительного взыскания. Исходя из 
этого, можно заключить, что нормативно-правовая база соглашения об 
уплате алиментов нуждается в совершенствовании и доработке. Более 
предпочтительный характер такой формы уплаты алиментов также связан с 
тем, что межличностные взаимоотношения в семье это довольно тонкая, если 
не интимная сфера. Она нуждается в конфиденциальности и лишнее 
вмешательство стороннего субъекта в эту область, в том числе в лице 
государства, нежелательно. Плюс предполагается, что исполнятся такое 
соглашение, будет в добровольном порядке, без задействования механизмов 
государственного принуждения.  
Соглашение об уплате алиментов можно охарактеризовать как 
сравнительно молодой институт. Основу его правовой регламентации 
составляет Глава 16 СК РФ, положения которой всецело ему посвящены.      
Статья 99 указанного кодифицированного акта устанавливает, что 
соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты 
алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать 
алименты, и (или) получателя алиментов – между законными 
представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают 
соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей
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. 
Следует обратить внимание, что легальная дефиниция самого понятия 
соглашения об уплате алиментов в тексте действующего закона отсутствует. 
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Учитывая, что этот способ регламентации алиментных взаимоотношений в 
перспективе должен выйти на ведущие позиции, отсутствие 
самостоятельного понятия является упущением. Что касается формы 
соглашения, то законодатель ставит императивное условие, по которому 
соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной 
законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой ее 
ничтожность, что прямо предусмотрено п. 3 ст. 163 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ)
2
. 
В сообществе практикующих юристов и исследователей правоведов по 
сей день,  не выработана единая позиция по вопросу содержания 
определения соглашения об уплате алиментов. Так, бытует точка зрения, что 
алиментное соглашение представляет собой подлежащее нотариальному 
удостоверению соглашение между лицом, обязанным уплачивать алименты, 
и их получателем относительно размера, условий и порядка выплаты 
алиментов. Например, Е.А. Усачева формулирует несколько иную 
дефиницию – соглашением об уплате алиментов признается соглашение 
лица, обязанного уплачивать алименты, и лица, имеющего право на 
получение от него алиментов в силу закона, определяющее размер, способ и 
порядок уплаты алиментов
3
. Необходимо обратить внимание на то, что 
алиментное соглашение является специфическим институтом, по своей 
природе тяготеющим к гражданско-правовым договорам, но вместе с тем ему 
присуща особенная внутриотраслевая специфика. Она заключается в некоем 
балансе императивного и диспозитивного правового регулирования 
алиментных взаимоотношений.     
Сам по себе термин «соглашение» в классическом его понимании 
тождественен термину «договор». В действующей редакции Семейного 
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кодекса РФ наряду с терминами «алименты» и «содержание» законодателем 
применяется и термин «материальная поддержка». Совокупный анализ этого 
нехитрого терминологического ряда позволяет заключить, что отсутствует 
единый последовательный подход законодателя к пониманию смыслового 
содержания указанных составляющих. С правовой точки зрения они в 
определенной мере как отождествляются, так и разграничиваются, что, в 
свою очередь, порождает противоречивое смысловое наполнение указанных 
терминов. Конкретным примером отождествления этих понятий является п. 1 
ст. 89 СК РФ, в соответствии с которым супруги обязаны материально 
поддерживать друг друга и п. 2, который гласит, что «в случае отказа от 
такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате 
алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеют…».  
Целесообразным представляется акцентировать внимание на том, что 
материальная поддержка являет собой совершение разных действий и 
состоит лишь в предоставлении содержания
4
. Отсутствуют 
конкретизированные критерии, которые возможно было бы применить для 
дифференциации таких категорий как алименты и содержание. На практике 
отсутствие проработанного понятийного ряда приводит к определѐнным 
трудностям и разнонаправленному толкованию.  
Основываясь на изложенном выше материале, можно заключить, что 
существует необходимость формулирования и внедрения в семейное 
законодательство определения соглашения об уплате алиментов. 
Предполагается, что наиболее оптимальная дефиниция будет иметь 
следующий вид: соглашение об уплате алиментов – нотариально 
удостоверенное соглашение между лицом, которое в силу закона обязано 
уплачивать алименты, и лицом, которое в силу закона имеет право на их 
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получение, о размере, сроках, порядке и других условиях выплаты 
алиментов. В структуре представленного определения отображены сведения 
о добровольном характере соглашения, обязательность нотариального 
удостоверения, субъектах профильных правоотношений.  
Зачастую, с добровольным соглашением об уплате алиментов  
возникают определѐнные сложности, в первую очередь из-за того, что, 
например второй супруг отказывается подписать такое соглашение. В этом 
случае остаѐтся только второй способ — получить алименты через суд. 
Рассмотрим исполнение алиментных обязательств родителей в 
отношении детей в судебном порядке. 
Для этого один из родителей (чаще всего женщина), должен подать 
исковое заявление о взыскании алиментов на ребѐнка. В соответствии с п.3 
ст.29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
— ГПК РФ) такой иск может быть предъявлен как по месту жительства 
ответчика (по общему правилу), так и по месту жительства истца. При этом в 
Налоговом кодексе Российской Федерации (далее — НК РФ) предусмотрена 
льгота при обращении в суды по искам о взыскании алиментов
5
. Такие истцы 
освобождаются от уплаты государственной пошлины (пп.1 п.1 ст.333.36 НК 
РФ). Большинство требований о взыскании алиментов рассматривается 
мировыми судьями в порядке приказного производства. Судебный приказ 
или решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному 
исполнению, в силу ст.211 ГПК РФ.   
Обобщая судебную практику по делам, связанным с взысканием 
алиментов, Президиум Верховного Суда РФ пришѐл к выводу, что суды в 
основном правильно определяли размер алиментов в долевом отношении к 
заработку родителей, подлежащих взысканию на несовершеннолетних детей. 
Так,  например. Мировой судья Центрального района г. Калининграда 
рассмотрел дело по иску С. о взыскании алиментов на содержание 
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несовершеннолетней дочери С. В результате судебного разбирательства, 
было вынесено решение о взыскании алиментов  в размере ¼ заработка, в 
соответствии с положениями п.1 ст.81 СК РФ. В удовлетворении иска в части 
требования установления выплат в размере 
1
/3 всех видов заработка отказать, 
т.к. при рассмотрении дела истец не ссылалась ни на свое материальное либо 
семейное положение, ни на иные обстоятельства, дающие основания для 




Размер долей алиментных обязательств может быть уменьшен судом 
при наличии определѐнных обстоятельств (п.2 ст.81 СК РФ). К примеру, если 
при рассмотрении дела судом будет установлено, что ответчик уже 
уплачивает алименты на основании судебного приказа или решения суда на 
других несовершеннолетних детей и в пользу другого взыскателя, то размер 
уплачиваемых алиментов может быть уменьшен судом.  
Рассматривая требования Т. к Б. о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребѐнка в размере ¼ части дохода, мировой судья 
Ленинского района г. Владивостока, установив, что ответчик исполняет 
алиментные обязательства перед другим взыскателем по содержанию 






Вместе с тем, считаем, что данное положение не соответствует 
Конвенции о правах ребѐнка, которую наше государство ратифицировало и 
обязуется соблюдать, в части ст.27, устанавливающей, что родители, 
воспитывающие ребѐнка, несут ответственность за его развитие и 
благополучие, в пределах своих финансовых возможностей.  
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Уменьшение размера алиментов на содержание ребѐнка при наличии 
других несовершеннолетних детей, также претендующих на получение 
алиментов, умаляет права и законные интересы первого ребѐнка, который 
уже получает алименты. По нашему мнению родители обязаны обеспечивать 
материальную помощь своим несовершеннолетним детям в равной степени и 
в полном объѐме, и количество детей, претендующих на получение 
алиментов, не может являться основанием для уменьшения их размера. 
Семейное законодательство даѐт право требовать предоставления 
алиментов на несовершеннолетнего ребѐнка и супругам, которые не 
расторгали брак, в случаях, если один из них отказывается участвовать в 
жизни общего несовершеннолетнего ребѐнка. К сожалению, иногда данное  
право приводит к злоупотреблению правом на получение алиментов. 
Например, мужчина регулярно выплачивает алименты на содержание 
несовершеннолетнего ребѐнка от первого брака в размере ¼. В это время у 
его второй жены рождается ребѐнок. Для того чтобы уменьшить алиментные 
выплаты на первого ребѐнка, женщина обращается в суд с требованием об 
установлении алиментных обязательств еѐ супруга по отношению к их 
общему ребѐнку. В результате происходит снижение размера уплачиваемых 
алиментов на ребѐнка от  первого брака, нарушая тем самым его законные 
интересы.  
Это важная, но далеко не единственная проблема, связанная с 
получением алиментов. Зачастую даже получив исполнительный лист, 
ребѐнок и воспитывающий его родитель не могут получить положенные им 
денежные средства, например, если родитель-должник сам  скрывается либо 
скрывает свой доход.  
Таким образом, проблемы теоретического и практического характера, 
несовершенство существующего механизма по взысканию алиментов, 
приводят к невозможности реального исполнения судебных решений, 
нарушению прав ребѐнка, снижению степени эффективности правового 
регулирования и отсутствию единого правового элемента, последовательно 
обеспечивающего действие этих норм в практической плоскости. 
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